











































































とき、死者の実数でなく人口当たりの死者数で見なければならないことはすぐ理解できるだろう。昔より子供の数が減り、高齢 数が増えた。少子化高齢化は平成のキーワードである。そこで年齢層間の 数を単純に比較する でなく、そ 年齢層ごとの人口を調整する必要がある。それゆえ 人口当たりの数値に換算する。その必要性は誰も理解するのだが、では、どうやって人口
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ある。 「み」 ＝道のり （距離） 、 「 」 ＝速さ、 「じ」 ＝時間、である。　
求めたい値が「み （道のり） 」なら、
図中の「み」を隠し、残りの「は」と「じ」をつなぐ記号は×であるから 「は」 と じ 掛け算すれば 「み」の値が出る。求めるのが「は」ならそれを隠し、残りの「み」と じの間の記号は÷であるから、み÷の式が速さ 解を す　
このような方式で正答を出す生徒

























































視したせいもあるが、私 打率をはじめ、 「率」という概念が視聴者には難しくなったと放送局 察知したからではないかと疑ってい 。かくして人口当たりという、率の概念をすんなりと理解するのが難しい状況が出現 いる。　
本題の人口当たりの年齢層別の推
移である
図１
に戻ろう。
　
年齢層の比較では、高齢者層と
16
歳から
19歳の青年層の高さと起伏と
が目立つ。これに比べ
15歳以下は低
空飛行である。左から右へもっとも緩やかな直線を描き、変化が乏 いように見える。実は、さに
非あら
ずであ
る。それは次回で。
（よしだ・しんや）
　
申込先：（一財）全日本交通安全協会 当協会ホームページの「交通安全ショップ」をご覧下さい。
45
直径：６cm　価格：１個67円（税別）／送料実費
ハンドルキーパー運動の普及・推進を図るため、飲酒をしない運転者（ハ
ンドルキーパー）に付けてもらうワッペンです。プラスチック製で、取り付
けやすいように安全ピンと挟む（鰐口）ことのできる両方の機能を持たせ、
シンプルで使いやすいものです。
ハンドルキーパーワッペン
